





Maryam M. Nida Islami PAM : “Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto dan 
Konsumsi Rumah Tangga terhadap Indeks 
Pembangunan Manusia Provinsi D.I. Yogyakarta 
tahun 2011 - 2018” 
 
Indeks Pembangunan Manusia merupakan salah satu variabel yang digunakan 
untuk mengukur kesejahteraan masyarakat. Perbedaan tingkat kesejahteraan 
masyarakat menyebabkan terjadinya ketimpangan dan kesenjangan antar daerah. 
Kebijakan pemerintah meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui alokasi 
belanja modal, pendapatan daerah, dan laju pertumbuhan ekonomi, memberikan 
kontribusi terhadap peningkatan Indeks Pembangunan Manusia.  
Penelitian ini bertujuan (1) Memahami pengaruh Produk Domestik Regional 
Bruto (PDRB) secara parsial terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Daerah 
Istimewa Yogyakarta periode 2011-2018 (2) Memahami pengaruh Konsumsi Rumah 
Tangga secara parsial terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Daerah Istimewa 
Yogyakarta periode 2011-2018 (3) Memahami pengaruh Produk Domestik Regional 
Bruto (PDRB) dan Konsumsi Rumah Tangga secara simultan terhadap Indeks 
Pembangunan Manusia di Daerah Istimewa Yogyakarta periode 2011-2018. 
Kerangka Berpikir dalam penelitian ini yaitu naik turunnya PDRB suatu daerah 
berdampak pada kualitas konsumsi rumah tangga, apabila tingkat pendapatan 
penduduk sangat terbatas, banyak rumah tangga miskin terpaksa merubah pola 
makanan pokoknya ke barang paling murah dengan jumlah barang yang berkurang.  
Menurunnya PDRB akan mempengaruhi konsumsi rumah tangga sehingga kualitas 
pembangunan manusia akan ikut berpengaruh. 
Metode penelitian yang digunakan adalah analisis deskriptif dan verifikatif 
dengan jenis data kuantitatif. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah data sekunder yang didapat dari data laporan tahunan Badan Pengembangan 
dan Perencanaan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Teknik pengolahan 
data yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji asumsi klasik, analisis regresi 
linier, Koefisien determinasi, uji hipotesis t, dan uji hipotesis F dengan alat pengolah 
data yaitu SPSS versi 25.0. 
Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa: (1) Produk Domestik 
Regional Bruto (PDRB) mempunyai pengaruh yang positif signifikan secara parsial 
terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dengan dengan tingkat koefisien 
determinasinya sebesar 0,987. (2) Konsumsi Rumah Tangga mempunyai pengaruh 
yang signifikan secara parsial terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dengan 
tingkat korelasinya 0,931. (3) Produk Domestik Regional Bruto dan Konsumsi 
Rumah Tangga secara simultan berpengaruh secara signifikan terhadap Indeks 






Maryam M. Nida Islami PAM : "The influence of Gross Regional domestic product 
and Household Consumption against the human 
development index of The Special Region of 
Yogyakarta, in 2011-2018 " 
 
The human development index is one of the variables used to measure the 
welfare of society. The difference in the level of social welfare cause imbalances and 
inequalities between regions. The Government's policy of improving the well-being 
of the community through the allocation of capital expenditures, regional income, and 
the rate of economic growth, have been contributing to the improvement of the 
human development index. 
This research aims to (1) understand the influence of gross Regional domestic 
product (GDP) partially against the human development index at Yogyakarta in 
2011-2018 (2) Understand influence Household Consumption partially against the 
human development index at Yogyakarta in 2011-2018 (3) Understand influence of 
gross Regional domestic product (GDP) and Household Consumption simultaneously 
against the human development index at Yogyakarta in 2011 - 2018. 
Frame in this research is about impact of ups and down the GRP areas to the 
quality of household consumption, If the income level of the population is very 
limited, many poor households are forced to change the patterns of food anyway to 
the cheapest goods and the quantity of goods is reduced. Decrease in GDP will 
influence household consumption so that the quality of human development would 
come into effect. 
The research method used is descriptive and verification analysis with the 
kind of quantitative data. The source of the data used in this research is secondary 
data obtained from Regional Development and Planning Agency of the Special 
Province of Yogyakarta. Data processing techniques used in this research is a classic 
assumption test, linear regression analysis, the determination Coefficient, t hypothesis 
test and F hypothesis test with data processing tool that is SPSS version 25.0. 
From the results of this research it can be concluded that: (1) gross Regional 
domestic product (GDP) had a significant positive influence partially against the 
human development index (HDI) and with the degree of coefficient determination 
0.987. (2) the consumption of Households has significant influence partially against 
the human development index (HDI) degree of correlation is 0.931. (3) gross 
Regional domestic product and Household Consumption simultaneously effect 









ٌّ فٍ ِؤشش اٌتُّّٕت هرين م. نداء إسالهّي ف.أ.م:  ٍّ واالستهالن األسش ٍّ اإلجّبٌ ٍّ اإللٍُّ أثش إٌّتج اٌّحٍّ
 3122-3122اٌبششَّت بّحبفظت َىغُبوشتب سٕت 
 
ُّشاث اٌّستخذِت ٌمُبط سفبهت اٌّجتّغ. واختالف ِستىي اٌّشفبهت  ِؤشش اٌتُّّٕت اٌبششَّت ِٓ اٌّتغ
اٌّجتّؼُّت تؤدٌّ إًٌ اٌخًٍ واٌفجىة بُٓ األلبٌُُ. ولشاس اٌحىىِت فٍ تشلُت سفبهت اٌّجتّغ ػٓ طشَك تىصَغ إٔفبق 
، وِسُش إٌّّّى االلت ٍّ ًّ رٌه فٍ تشلُت ِؤشش اٌتُّّٕت اٌبششَّت.سأط اٌّبي، واٌذخً اإللٍُّ ، أسهُ و ٌّ  صبد
ٍّ تأثُشا جضئُّب فٍ ِؤشش اٌتُّّٕت 2غشض هزا اٌبحث هى:   ٍّ اإلجّبٌ ٍّ اإللٍُّ ( فهُ أثش إٌّتج اٌّحٍّ
ٌّ تأثُشا جضئُّب فٍ ِؤشش اٌتُّّٕت 3؛ 3122-3122اٌبششَّت فٍ ِحبفظت َىغُبوشتب سٕت  ( فهُ أثش االستهالن األسش
ٍّ واالستهالن 4؛ 3122-3122بششَّت فٍ ِحبفظت َىغُبوشتب سٕت اٌ ٍّ اإلجّبٌ ٍّ اإللٍُّ ( فهُ أثش أثش إٌّتج اٌّحٍّ
ٌّ تأثُشا وٍُّّب فٍ ِؤشش اٌتُّّٕت اٌبششَّت فٍ ِحبفظت َىغُبوشتب سٕت   .3122-3122األسش
 ٍّ ٍّ اإلجّبٌ ٍّ اإللٍُّ ّْ استفبع إٌّتج اٌّحٍّ وأخفبضه فٍ إلٍُُ ِؼُّٓ فٍ  بٍٕ هزا اٌبحث ػًٍ أسبط أ
ٌّ إرا وبْ دخً اٌّجتّغ ِحذودا. وػًٍ وثُش ِٓ األسش اٌفمُشة تغُُش لىتهب إًٌ أسخصه  جىدة االستهالن األسش
ٌّ حتًّ تتأثّش بزٌه جىدة اٌتُّّٕت  ٍّ أثّش فٍ االستهالن األسش ٍّ اإلجّبٌ ٍّ اإللٍُّ ِغ ٔمصبٔه. وأخفبض إٌّتج اٌّحٍّ
 اٌبششَّت. 
ُّت. وِصذس اٌبُبٔبث ِٕهج  ّ ٍّ ببٌبُبٔبث اٌى ٍّ اٌتّحمُم اٌبحث اٌّستخذَ فٍ هزا اٌبحث هى اٌتّحًٍُ اٌىصف
ٌّ ٌهُئت اٌتُّّٕت واٌتّخطُط  ُّ اٌحصىي ػٍُهب ِٓ اٌتّمشَش اٌّسٕى اٌّستخذَ فٍ هزا اٌبحث هى اٌبُبٔبث اٌثّبٔىَّت اٌّتٍ ت
ٍّ بّحبفظت َىغُبوشتب. واٌّطشَمت اٌّستخذِت فٍ ِؼبٌجت اٌبُبٔبث فٍ هزا اٌبحث هٍ اختببس االفتشاض  اإللٍُّ
، وِؼبًِ اٌتّحذَذ، واختببس فشضُّت تٍ، واختببس فشضُّت إف وآٌت ِؼبٌجت  ٍّ ، وتحًٍُ االٔحذاس اٌخّط ٍّ اٌىالسُى
 ".SPSS 25.0اٌبُبٔبث هٍ "
ٍّ اإلج2ّبٕبء ػًٍ ٔتبئج اٌبحث، استٕتج ِب ٍٍَ:  ٍّ اإللٍُّ ٍّ تأثُشا إَجببُّب وبُشا ( أثّش إٌّتج اٌّحٍّ بٌ
ّْ ِؼبًِ اٌتّحذَذ  ٌّ تأثُشا إَجببُّب وبُشا 3؛ 1.920جضئُّب فٍ ِؤشش اٌتُّّٕت اٌبششَّت حُث إ ( أثّش االستهالن األسش
ّْ ِستىي اٌؼاللت  ٍّ 4؛ 1.942جضئُّب فٍ ِؤشش اٌتُّّٕت اٌبششَّت حُث إ ٍّ اإلجّبٌ ٍّ اإللٍُّ ( أثّش إٌّتج اٌّحٍّ
ّْ ِستىي اٌؼاللت واالستهالن ا ٌّ تأثُشا وبُشا فٍ ِؤشش اٌتُّّٕت اٌبششَّت حُث إ  .1.995ألسش
 
